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Виробництво дріжджів відноситься до однієї з головних галузей 
хімічної промисловості та потребує покращення техніки та апаратурного 
оформлення технологічних процесів. [1]. 
Для підтримання життєдіяльності мікроорганізмів необхідно живити їх 
киснем. Завдяки валу перемішувального пристрою виконаного порожнистим 
із перфорацією у верхній частині, та системі барботування виконаної у 
вигляді додаткових форсунок, розташованих у верхній частині мішалки, 
досягається подача необхідного газового середовища в зону перемішування, 
за рахунок чого прискорюється збагачення зони перемішування киснем, а 
також позитивно впливає на гідромеханічний процес перемішування фаз [2]. 
Для попереднього моделювання, на поверхні мішалки було прийнято 
кількість форсунок – 1, діаметром 5 мм, за даних умов питома площа 
забезпечення кисневим живленням становить 1/9 м2, результати 
моделювання зображено на рисунку 1. 
 
Рисунок 1. - Моделювання форсунок на валу до модернізації 
Збірник тез доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, 
аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” 
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Після чого було проведено моделювання пристрою, запропонованого у 
патенті, на поверхні лопатей було прийнято кількість форсунок – 5, 
діаметром 5 мм, за даних умов питома площа забезпечення кисневим 
живленням становить 1/3 м2, моделювання зображено на рисунку 2.  
 
 
Рисунок 2. - Моделювання форсунки на валу після модернізації 
 
Висновок: Тобто запропонована модернізація  забезпечить у 3 рази 
краще забезпечення кисневим живленням ферментера з одночасним 
зниженням витрат енергії на перемішування.  
Таке поєднання конструктивних елементів дозволяє покращити процес 
збагачення повітрям рідких сумішей, зробити його рівномірним із 
одночасним зменшенням втрат енергії на перемішування, адже 
використовується енергія потоку подачі повітря середовища через додаткові 
форсунки. 
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